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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak biji mahoni (Swietenia mahagoni) untuk menghasilkan daya tetas
terbaik dari telur ikan bandeng (Chanos chanos). Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2015 di Balai Budidaya Perikanan Air
Payau (BBPAP) Ujung Batee dan Laboratorium Kimia, FKIP, Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) dengan lima taraf perlakuan dan  empat ulangan. Konsentrasi yang digunakan adalah 0 ppm  sebagai perlakuan
kontrol, 5, 10, 15 dan 20 ppm. Sampel uji yang digunakan yaitu telur ikan bandeng terbuahi yang diinfeksikan dengan telur ikan 
bandeng  tidak terbuahi yang terserang jamur Saprolegnia sp. Telur yang telah terinfeksi kemudian direndam dengan ekstrak biji
mahoni selama 30 menit. Hasil uji ANSIRA menunjukkan bahwa ekstrak biji mahoni berpengaruh sangat nyata (pada taraf uji 1%)
terhadap daya tetas telur ikan bandeng. Konsentrasi 5 ppm merupakan konsentrasi optimum yang menghasilkan daya tetas telur
ikan bandeng sebesar 86,50%. 
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